






















て最も効果的であることが多くの研究で示されている (例えば，Blake & Mouton, 1964 上野訳 











































































人物 1 人物 2 人物 3
○ × △ ○ × △ ○ × △
全員不一致
　実験参加者 1 4 1 1 1 3 2 1 2 3
　実験参加者 2 1 2 3 4 1 1 1 3 2
　実験参加者 3 1 3 2 1 2 3 4 1 1
多数派 or 少数派
　実験参加者 1 4 1 1 1 3 2 1 2 3
　実験参加者 2 4 1 1 1 2 3 1 3 2
　実験参加者 3 1 3 2 4 1 1 1 2 3




























































































(   ) 内は SD  
図 1　集団内葛藤の程度（自己評定） 図 2　集団内葛藤の程度（観察者評定）



























度に課題の正解の有意な単純・単純主効果が認められた (F(1,465)=5.85, p<.05; F(1,465)=3.81, p<.10; 
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